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SAMENVATTING - SuÍnmerv in Dutch
DiÈ proefschr i f t  beschr i j f t  de resul taten van een astronomisch onder-
zoek aan sÈervormingsgebieden in ons melkwegsEelsel .  Stervorning v ind!
plaaLs in d ichce intersÈel la i re wolken,  nadat f ragnenEen van deze wolken
zi jn ineengeatort  onder inv loed van de eigen znaarEekracht .  Stofdeel t jes in
heÈ gas van intersÈel la i re wolken z i jn er  de oorzaak van dat  sEervormings-
geb ieden  gewoon l i j k  zwaa r  ve rdu i s t e rd  z i j n .  B i j voo rbee ld ,  b i j  5000  À  ( z i ch t -
baar l ichE) z i jo verzwakkingen tot  een facÈor 10-10 (ofwel  25 nagni tuden; 5
nagoituden verzwakking komÈ overeen meÈ eeÍr factor l0-2) van de intrinsieke
sËral ingsinËensi te iE eerder regel  dan ui tzooder ing.  Ondat de meeste steÍren
ui te indel i jk  v isueel  z ichtbaar worden, moeten in deze gebieden processen een
rol  spelen,  waardoor heÈ gas en sÈof u i te indel i jk  goeddeels verdrr i jnen.  Een
voor de hand liggende verklaring is daÈ de pasgevormde sterren hun omgeving
verhiEcen, waardoor de mater ie rondoo deze sterren begint  Èe expenderen,
Radio waarnemingeo van deze gebieden hebben deze veronderstel l ing beves-
Èigd.  EchËer,  heË is óók aannemel i jk  te maken dat  het  oassaver l iee van de
jonge sEerren een minstens even grote inv loed kan hebben op de evolut . ie van
het gebied.  DiÈ onderzoek is  er  op ger icht  gelreesE de bewegingen van heE gas
met een hoog ruinte l i jk  en specEraal  oplossend vermogen te meEen, en met
behulp van deze gegevens de dynamica van het gas in stervormingsgebieden te
bestuderen.  Deze probleemstel l ing wordt  nader u i tgewerkt  in hoofdstuk I  van
he t  p roe f sch r i f t .
In het  a lgemeen worden bewegingen van het  gas in inLerste l la i re wolken
naergenomen rnet behulp vao Doppler verechuivingeo van spectraallijnen. Om nu
bewegingen van het  gas in verduisÈerde gebieden te kunnen DeEen, moeten
spectraal l i jnen waargenonen worden bi j  langere gol f lengten dan z ichtbaar
l icht ,  waar de absorberende/verstrooiende werking van stofdeel t jes (ext inc-
t ie)  n inder is .  Derhalve z i jn de meÈiogen ten behoeve van di t  onderzoek ge-
daan met behulp van een eroiss ie l i jn  in het  inf rarode gedeelÈe van het  spec-
Èrum, namel i jk  de sterke INeII ]  l i jn  b i j  f2.8 r .m in het  l0 um-atmosfer isch
venster. Deze zogenaamde verboden liju ie het resultaat vao eea fijn-struc-
tuur overgang in de grondtoestand van het ioo Ne+. Het ion wordt aangeslagen
door boÈsingen meE vr i je e lectronen, r íaarna het  ion terugval t ,  in  de meesEe
geval len onder u iczending van eeo 12.8 un foton.  De INeII ]  l i jn  wordÈ voor-
naoel i jk  u i tgezonden door i j le  p lasmare (zogenaande HII  gebieden, met d icht-
heden k le iner dan 106 deel t jes p".  cr3) ,  welke foto-geïoniseerd worden door
j onge  he te  6 te r ren .  De  ex t i nc t i e  b i j  12 .8  un  t engevo lge  van  eEo fdee lE jes
langs de gezichts l i jn  is  s lechts een k le ioe f racËie van de ext inct ie b i j
5OO0 Á, b i jv .  I  magn ext inct ie b i j  12.8 un komË ovêreeÍr  ueË ongeveer 40 magn
ext inct ie by 5OOO Á. Een gedeEai l leerde opsorming van de argumenEen die
geleid hebbeo Eot de keuze van de INeII ]  l i jn ,  is  te v inden in hoofdstuk 2.
De waarneningen Ëen behoeve van di t  proefschr i f t  z i jn verr icht  met
behulp van een specÈrometer,  d ie onÈwikkeld is  op de Kapteyn SÈerrenl tacht  in
Roden. Het insErumenE maekÈ gebruik van een met v loeibare sEikstof  gekoelde
Fabry-PéroÈ inter feromeEer om én de gevoel igheid én het  specEraal  oplossend
vennogen ce bereiken,  d ie nodig z i jn on Doppler  verschuiv ingen van spectraal
l i jnen Èe kuonen meËeÍr .  HoofsEuk 3 vat  de ergumenten samen, d ie gele id
hebben tot  het  onÈererp van de specErometer.  In het  Eweede gedeelEe van di t
hoofdsEuk wordc de spectromeEer beschreven en wordt  haar gedrag geëve-
lueerd.  De waarnemingen meE diE insËrumenÈ zi jn verr icht  aan de 1,5 n en 316
m Èelescopen van de Europese Zuidel i jke SterrenwachE (ESO) in Chi l i .
De afwegingen die u iueindel i jk  gele id hebben tot  de interpretat ie van
de waargenomen specÈra (hoofdsEuk 6) ,  hebben tevens een verdieping opgele-
verd van de inzichÈen mêt betrekking ÈoÈ de interpreÈat ie van infrarood
f i j n - s ! r ucEuu r  l i j nen  i n  heE  a l gemeen .  Een  gedeca i l l ee rde  as t r o f ys i sche  u i t -
eenze t l i ng  i s  Ee  v i nden  i n  hoo fds tuk  4 .
In de hoofdstukken 5 en 6 van di t  proefschr i f t  worden de resul taÈen
beschreven van de Inef f ]  l i jn  waarnemingen in dr ie verduisÈerde compacte HII
gebieden. In twee van de dr ie bronnen Èonen de mel ingen aan, dat  óók hoge
snelheden van heE gas kunnen voorkomen in de centra le delen van compacte HII
gebieden. Een aantal  ergumenten wordt  gegeven, waarmee he!  aannenel i jk
gemaakt wordc dat  de oorzaak van deze hoge snelheden waarschi jnt i jk  gezocht
moeÈ worden in de interact ie tussen één (of  meerdere) sterwind(en) en het
ge ïon i see rde  gas .  EchEe r ,  he t  ve r sch i l  daE  i s  geme ten  Eussen  he t  INe I I ]
l i jnprof ie l  en het  waterstof- reconbinacie l i jnprof ie l  in één van de dr ie l t I I
gebieden kan niet  eenvoudig asErofysisch verk laard worden. HeE is evenwel
nieE geheel  u i lgesloten,  dat  het  gas daE veranEwoordel i jk  is  voor de waar-
genomen hoge snelheden in de l let f ]  l i jn ,  een hogere temperaÈuur heefE dan
normaal  in HI I  gebieden (nanel i jk  ongeveer 105 f  in p laats van 104 t<) .
Eveneens in hoofdstuk 6 wordE op Ewee verschi l lende manieren de dichtheids-
verdel ing van watersEof in twee van de dr ie compacÈe HII  gebieden afgele id
ui t  reeds besEaande waarnemingen. Door onder l inge vergel i jk ing van de water-
stof  verdel ingen en de gemeten Ne+ verdel ing is  een re lat ieve abundanÈie van
het ion bepaald,  waarbi j  tevens uiÈspraken gedaan worden met betrekking tot
heE spectraal  gedrag van de sEof ext inct ie in het  nabi j  io f rarood.
Tenslot te wordên in hoofdstuk 7 enkele s loÈopmerkingen geplaatst ,
waaruic enige suggest ies naar voren komen Een aanzien van Èoekomst ig astro-
nomisch onderzoek met behulp van infrarood l i jn  waarnemingen,
